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Le mot de la Directrice
Lexique
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L' année en bref
FévriER
MaRs
JANViER
Avril
L' année en bref
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Mai
Juin
Juillet
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L' année en bref
Octobre
Septembre
L' année en bref
Décembre
Novembre
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Les Chiffres clés
Organisation et fonctionnement
1. Organisation et fonctionnement
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Le budget du service commun de la documentation
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La formation continue des personnels
La communication interne
Les ressources documentaires
2. Les ressources documentaires
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2017 : l' année des ebooks
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La documentation en ligne
Les services
3. Les services
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Évaluer la fréquentation des BU
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S' engager dans la démarche qualité
Merci pour les services offerts par la
BU, le personnel est sympa et je suis
toujours satisfaite quand je vais
étudier en journée ou le soir.
Revoir entièrement le
système de jonction
dès 19h entre la BU et
la Borderie. Trop
grande perte de temps.
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Connaître les besoins et les attentes
MERCI pour tous vos efforts : wifi de plus en plus performant, chaises
confortables ++, signalétique claire... Bref on y est bien à la BU ! Risque
inhérent : on voudrait pouvoir y être (presque) à toute heure ;-)
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Il serait intéressant que
plus de BU soient ouvertes
après 19h !
Un peu plus « d'intimité » serait appréciée,
les étendues de grandes tables font presque peur !
Disponibilité et compétence
des personnels à souligner
J'aimerais beaucoup qu'il y ait des espaces de repos et de
détente confortables dans la bibliothèque avec des canapés.
Cela permettrait d'être plus efficace lors des plages de
travail lorsque je passe mes journées à l'université !
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Dans ma bibliothèque, j e souhaiterais. . .
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Pour moi, le plus important est la
possibilité d'avoir une prise électrique à
proximité ainsi qu'un wifi fonctionnant
parfaitement.
Il serait bien que la bibliothèque élargisse ses
horaires de manière générale et en particulier
le samedi et WE.
Notamment pour la période hivernale, il
serait agréable d'avoir une salle où il
serait possible de faire une pause, discuter
entre amis de manière plus libre que
dans la bibliothèque, ou pouvoir manger.
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Je suis souvent ennuyée
pour trouver une place.
Notamment sur le temps
du midi, beaucoup de
personnes laissent leurs
affaires, d'autres
personnes réservent pour
d'autres...
La bibliothèque me permet d'accéder à de
nombreux livres auxquels je n’aurais
pas accès si je devais les acheter. Ils
me permettent de préparer mon
diplôme avec plus de moyens. Merci.
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Un distributeur de
café dans le hall de
la bibliothèque
serait génial.
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Lutter contre la réservation
de place par les étudiants !
La mise en place d'un vidéo projecteur
dans une des salles de groupe de travail
est une excellente initiative !
Un sondage sur l' utilisation de l' appli Affluences
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La bibliothèque offre un cadre agréable pour
travailler et les ressources accessibles sont
considérables, même si idéalement, on
pourrait toujours rêver à l'accès intégral à
tous les articles de revues scientifiques !
L'aide apportée par les bibliothécaires est
utile, et l'accueil est agréable.
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J'ai parfois du mal à m'y retrouver au sein des ressources
numériques avec l'impression qu'il y a plusieurs chemins pour
accéder à une ressource ou à l'inverse que telle ressource (article
de journal) sera accessible par telle base et pas par telle autre.
Les BU en ligne
J'apprécie beaucoup le soin qu'a le personnel à
commander des ouvrages quand on en a besoin.
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Il faudrait plus
de salles de
travail de
groupe.
C'est un super cadre
pour réviser pour les
partiels. D'ailleurs, pour
chercher des infor-
mations et s'instruire
sur d'autres matières
que celles que l'on étudie,
c'est top!
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Ubib : le service de question - réponse à distance
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Avoir plus d'exemplaires des
livres très empruntés.
Augmenter le nombre de
documents empruntables et/ou
la durée d'emprunt /
renouvellement possible.
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Encore plus de services
Si la BU pouvait bénéficier
d’une salle de sieste elle
deviendrait parfaite !
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Des bibliothèques touj ours plus accessibles
Restez les mêmes
Gardez la pêche
Buvez de l’eau fraîche
Merci des services proposés par la (les)
Bibliothèque(s) Universitaire(s) ! Cela m'aide
énormément dans mes recherches et mon
apprentissage ! De plus, les bibliothèques
sont ouvertes pendant les vacances aussi ce
qui est très pratique ! Je suis très satisfait
et je vous en remercie
La formation documentaire
4. La formation documentaire
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Les formations dans les cursus
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Les ateliers du midi
Expositions et animations
5. Expositions et animations
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Les BU s' exposent !
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Les BU s' animent !
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Nos proj ets pour 2018
6. Nos proj ets pour 2018
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